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lah dalam konteks terma
pentingdalamagama.
Selainitu, wacanadi Ins-
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sudah pun berlaku kerana
















laku sejak awal lagi, iaitu
zamanRasulullahsendiri.
"Cuma Rasulullah dan
sahabatbukansarjanaatau
penuliskitab,sebaliknyapen-
gamalsehinggalahulamater-
kemudianmembinapensiste-
mandalambentukilmuyang
menjadiasashukum-hakam
dalamIslam,"katanya.
" WacanaIslamisasi
ilmupengetahuan
gagasanProfDr
SyedMuhammad
Naquibal-Attas
secarasistematik
ialahgagasanbesar
yangmemerlukan
penguasaandisiplin
ilmu Islamdan
ilmupengetahuan
semasayang
mendalam,sekali
gusmenjadikan
wacanainipenting
dalamkonteks
semasa"
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